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Deviden Payout Ratio 
 
NAMA TAHUN  Deviden   Laba  
Deviden Payout 
Ratio 
  2010  Rp 3.743.616.762.287   Rp   6.268.010.186.856  0,597257607 
PGAS 2011  Rp 3.536.047.627.607   Rp   6.508.265.773.000  0,543316415 
  2012  Rp 4.915.075.492.403   Rp   8.879.782.229.000  0,553513067 
          
  2010  Rp     20.000.000.000   Rp      298.268.475.122  0,067053684 
CMNP 2011  Rp     14.913.151.538   Rp      357.040.853.493  0,041768754 
  2012  Rp     36.000.000.000   Rp      385.522.024.729  0,093379879 
          
  2010  Rp    911.500.000.000   Rp   2.891.261.000.000  0,315260366 
EXCL 2011  Rp 1.107.414.000.000   Rp   2.830.101.000.000  0,391298402 
  2012  Rp 1.152.156.000.000   Rp   2.743.915.000.000  0,419894931 
          
ISAT 2010  Rp    323.591.000.000   Rp      718.923.000.000  0,450105227 
  2011  Rp    417.489.000.000   Rp      932.904.000.000  0,4475155 
  2012  Rp    238.145.000.000   Rp      487.416.000.000  0,488586751 
          
TLKM 2010  Rp 6.871.000.000.000   Rp 15.904.000.000.000  0,432029678 
  2011  Rp 7.127.000.000.000   Rp 15.481.000.000.000  0,460370777 
  2012  Rp 8.354.000.000.000   Rp 18.388.000.000.000  0,454318034 
          
GIAA 2010  Rp          662.653.409   Rp   2.228.281.054.460  0,000297383 
  2011  Rp       5.857.629.950   Rp   8.587.953.544.570  0,000682075 
  2012  Rp       8.675.676.870   Rp   3.106.223.480.000  0,002792998 
          
  2010  Rp     42.360.680.777   Rp   1.426.745.895.260  0,029690417 
TRAM 2011  Rp     42.966.210.640   Rp   1.447.161.018.540  0,02969 
  2012  Rp     82.261.079.793   Rp   2.782.445.198.000  0,029564313 
          
  2010  Rp     16.069.674.000   Rp      106.052.325.000  0,1515259 
WINS 2011  Rp     17.001.305.210   Rp      168.430.439.000  0,100939624 
  2012  Rp     37.830.143.850   Rp      117.933.152.400  0,320776161 
          
  2010  Rp            33.830.301   Rp              67.741.986  0,499399309 
SMDR 2011  Rp            32.751.200   Rp            129.498.514  0,252907921 
  2012  Rp            23.744.620   Rp               4.538.005  5,232391767 
          
  2010  Rp     49.658.900.000   Rp   1.894.836.386.110  0,026207487 
ADHI 2011  Rp     56.845.091.583   Rp   1.821.159.783.310  0,031213676 
  2012  Rp     54.634.793.499   Rp   2.115.903.936.310  0,025821018 
          
  2010  Rp     56.810.204.000   Rp      284.922.192.000  0,199388484 
WIKA 2011  Rp     99.722.767.000   Rp      366.374.887.000  0,27218778 
  2012  Rp    106.349.638.000   Rp      461.133.994.000  0,230626324 
 
Earning Per Share 
 
NAMA TAHUN  Laba   saham biasa  
Earning Per 
Share 
  2010  Rp  6.268.010.186.856   Rp         24.241.508.196  258,5651906 
PGAS 2011  Rp  6.508.265.773.000   Rp         24.241.508.196  268,476108 
  2012  Rp  8.879.782.229.000   Rp         24.241.508.196  366,3048585 
          
  2010  Rp     298.268.475.122   Rp           2.000.000.000  149,1342376 
CMNP 2011  Rp     357.040.853.493   Rp           2.000.000.000  178,5204267 
  2012  Rp     385.522.024.729   Rp           2.000.000.000  192,7610124 
          
  2010  Rp  2.891.261.000.000   Rp           8.508.000.000  339,8285143 
EXCL 2011  Rp  2.830.101.000.000   Rp           8.518.570.000  332,22724 
  2012  Rp  2.743.915.000.000   Rp           8.526.280.000  321,8185422 
          
ISAT 2010  Rp     718.923.000.000   Rp           5.433.930.000  132,3025876 
  2011  Rp     932.904.000.000   Rp           5.433.930.000  171,6812694 
  2012  Rp     487.416.000.000   Rp           5.433.930.000  89,69861592 
          
TLKM 2010  Rp 15.904.000.000.000   Rp         50.400.000.000  315,5555556 
  2011  Rp 15.481.000.000.000   Rp         50.400.000.000  307,1626984 
  2012  Rp 18.388.000.000.000   Rp         50.400.000.000  364,8412698 
          
GIAA 2010  Rp  2.228.281.054.460   Rp         91.204.980.000  24,43157221 
  2011  Rp  8.587.953.544.570   Rp       113.204.900.000  75,86203022 
  2012  Rp  3.106.223.480.000   Rp         14.189.629.732  218,908001 
          
  2010  Rp  1.426.745.895.260   Rp           8.749.043.750  163,0744955 
TRAM 2011  Rp  1.447.161.018.540   Rp           9.731.641.746  148,7067708 
  2012  Rp  2.782.445.198.000   Rp           9.731.641.746  285,9173478 
          
  2010  Rp     106.052.325.000   Rp           3.550.000.000  29,87389437 
WINS 2011  Rp     168.430.439.000   Rp           3.550.000.000  47,44519408 
  2012  Rp     117.933.152.400   Rp           3.550.000.000  33,22060631 
          
  2010  Rp             67.741.986   Rp           1.637.560.000  0,041367636 
SMDR 2011  Rp           129.498.514   Rp           1.637.560.000  0,079080164 
  2012  Rp               4.538.005   Rp           1.637.560.000  0,002771199 
          
  2010  Rp  1.894.836.386.110   Rp       180.132.000.000  10,51915476 
ADHI 2011  Rp  1.821.159.783.310   Rp       180.132.000.000  10,11014025 
  2012  Rp  2.115.903.936.310   Rp       180.132.000.000  11,74640784 
          
  2010  Rp     284.922.192.000   Rp           6.001.540.500  47,47484283 
WIKA 2011  Rp     366.374.887.000   Rp           6.027.267.500  60,78623306 
  2012  Rp     461.133.994.000   Rp           6.105.627.500  75,52606083 
 
Operation Cash Flow 
 
NAMA TAHUN  Arus Kas Operasi   saham biasa  
Operation Cash 
Flow 
 
2010 Rp    9.536.047.627.607 Rp          24.241.508.196 393,3768291 
PGAS 2011 Rp    8.776.470.225.000 Rp          24.241.508.196 362,0430773 
 
2012 Rp 10.357.541.570.000 Rp          24.241.508.196 427,2647348 
     
 
2010 Rp       419.752.102.531 Rp             2.000.000.000 209,8760513 
CMNP 2011 Rp       429.700.453.009 Rp             2.000.000.000 214,8502265 
 
2012 Rp       530.006.591.540 Rp             2.000.000.000 265,0032958 
     
 
2010 Rp    8.794.891.000.000 Rp             8.508.000.000 1033,720146 
EXCL 2011 Rp    8.432.997.000.000 Rp             8.518.570.000 989,9545346 
 
2012 Rp    8.985.420.000.000 Rp             8.526.280.000 1053,849979 
     ISAT 2010 Rp    6.848.616.000.000 Rp             5.433.930.000 1260,343067 
 
2011 Rp    7.320.081.000.000 Rp             5.433.930.000 1347,106238 
 
2012 Rp    6.989.453.000.000 Rp             5.433.930.000 1286,261141 
     TLKM 2010 Rp 27.758.763.000.000 Rp          50.400.000.000 550,7691071 
 
2011 Rp 30.553.000.000.000 Rp          50.400.000.000 606,2103175 
 
2012 Rp 27.941.000.000.000 Rp          50.400.000.000 554,3849206 
     GIAA 2010 Rp    1.602.135.109.198 Rp          91.204.980.000 17,56631172 
 
2011 Rp    1.903.319.583.356 Rp        113.204.900.000 16,81304946 
 
2012 Rp    2.136.193.029.000 Rp          14.189.629.732 150,5460727 
     
 
2010 Rp       126.783.594.143 Rp             8.749.043.750 14,49113729 
TRAM 2011 Rp       203.397.819.330 Rp             9.731.641.746 20,90066863 
 
2012 Rp       505.778.085.500 Rp             9.731.641.746 51,97253441 
     
 
2010 Rp       253.895.655.000 Rp             3.550.000.000 71,51990282 
WINS 2011 Rp       198.119.813.000 Rp             3.550.000.000 55,80839803 
 
2012 Rp       490.840.602.500 Rp             3.550.000.000 138,2649585 
     
 
2010 Rp       261.824.330.000 Rp             1.637.560.000 159,8868622 
SMDR 2011 Rp       183.555.951.000 Rp             1.637.560.000 112,0911301 
 
2012 Rp       361.932.742.700 Rp             1.637.560.000 221,0195307 
     
 
2010 Rp          30.755.924.856 Rp        180.132.000.000 0,170741039 
ADHI 2011 Rp       519.465.969.524 Rp        180.132.000.000 2,883807261 
 
2012 Rp       241.213.698.167 Rp        180.132.000.000 1,339094099 
     
 
2010 Rp       209.923.753.000 Rp             6.001.540.500 34,97831149 
WIKA 2011 Rp       838.418.778.000 Rp             6.027.267.500 139,104292 
 
2012 Rp       451.505.862.000 Rp             6.105.627.500 73,94913332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.1 
Daftar Populasi Penelitian 
 
N
o 
Kode Nama Perusahaan 
Kriteria Samp
el 1 2 3 4 
1 LAPD Leyand International Tbk   -  - 
2 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk     1 
3 RAJA Rukun Raharja Tbk  -  - - 
4 CMNP Cipta Marga Nushapala Persada Tbk     2 
5 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk    - - 
6 META Nusantara Infrasructure Tbk   -  - 
7 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk   - - - 
8 INDY Indika Energy Tbk  -   - 
9 wika Wijaya karya      3 
10 SUPR Solusi Tunas Pratama Tbk   -  - 
11 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk    - - 
12 TOW
R 
Sarana Menara Nusantara Tbk  -   - 
13 TRUB Truba Alam Manunggal Engineering 
Tbk 
  - - - 
14 BTEL Bacrie Telecom Tbk   - - - 
15 EXCL XL Axiata Tbk     4 
16 FREN Smartfren Tbk   -  - 
17 INVS Inovisi Infracom Tbk  -   - 
18 ISAT Indosat Tbk     5 
19 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk     6 
20 APOL Arpeni pratama ocean lina tbk    - - 
21 ASSA Adi sarana armada tbk  - -  - 
22 BBR
M 
Pelayaran nasional bina buana 
raya tbk 
  -  - 
23 BLTA Berlian laju tanker tbk   -  - 
24 BULL  Buana listya tama tbk    - - 
25 CASS Cardig aero services tbk    - - 
26 CMPP Centris multi persada pratama tbk    - - 
27 CPGT Cipaganti citra graha tbk   -  - 
28 GIAA Garuda indonesia (persero) tbk     7 
29 HITS Humpuss intermoda transportasi tbk   -  - 
30 IATA Indonesia air transport tbk  -   - 
31 INDX Tanah laut tbk   -  - 
32 KAR
W 
ICTSI jasa prima tbk    - - 
33 LEAD Logindo samdra makmur tbk   -  - 
34 MBSS Mitra bantera segara sejati tbk  -   - 
35 MIRA Mira international resources tbk   -  - 
36 NELY Pelayaran nelly dwi putri tbk   -  - 
37 PTIS Indo straits tbk   -  - 
38 RIGS Rig tenders indonesia tbk   -  - 
39 SAFE Steady safe tbk    - - 
40 SDM
U 
Sidomulyo selaras tbk    - - 
41 TAXI Express transindo utama tbk  -   - 
42 TMAS Pelayaran tempura emas tbk  -   - 
43 TPMA Trans power marine tbk  -   - 
44 TRA
M 
Trada maritime tbk     8 
45 WEH
A 
Panorama transportasi tbk     9 
46 WINS Wintermar offshore marine tbk  - -  - 
47 ZBRA Zebra nusantara tbk   - - - 
48 SMDR Samudra indonesia tbk     10 
49 ADHI Adhi karya tbk     11 
Sumber: www.idx.co.id (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014 
 
 
Tabel 3.2 
Sampel Penelitian 
No Kode 
Perusahaan 
Nama Perusahaan Jumlah 
Tahun 
1 cmnp Cipta Marga Nushapala Persada Tbk 3 
2 pgas Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 3 
3 excl XL Axiata Tbk 3 
4 isat Indosat Tbk 3 
5 tlkm Telekomunikasi Indonesia Tbk 3 
6 GIAA Garuda indonesia (persero) tbk 3 
7 tram Trada maritime tbk 3 
8 wins Wintermar offshore marine tbk 3 
9 SMDR Samudra indonesia tbk 3 
10 adhi Adhi karya tbk 3 
11 Wika  Wijaya karya 3 
Sumber: www.idx.co.id (Bursa Efek Indonesia) tahun 2014 
 
 
 
 
